



Мазуров Алексей Карпович, 
проректор-директор ИПР - По-
четное звание “Заслуженный гео-
лог РФ” (Указ Президента РФ от 
22.06.2010 г. №444).
Медаль им. К.Э.Циолковского 
Федерации космонавтики
Евтушенко Геннадий Сергеевич, 
заместитель директора ИНК.
Нагрудный знак «Академик 
И.В. Курчатов» 4 степени:
Жерин Иван Игнатьевич, про-
фессор кафедры ХТРЭ ФТИ;
Власов Виктор Алексеевич, про-
ректор по научной работе и инно-
вациям;
Бойко Владимир Ильич, заведу-




вич, начальник учебного отдела 
ИПР.




дровна, доцент кафедры ОНХ 
ИФВТ;
Обухов Сергей Геннадьевич, до-
цент кафедры ЭСПП ЭНИН;
Дементьев Юрий Николаевич, 
заведующий кафедрой ЭПЭО 
ЭНИН.
Нагрудный знак «Почетный 
работник ВПО РФ»:
Кравченко Надежда Степанов-
на, доцент кафедры ТиЭФ ИФВТ;
Язиков Егор Григорьевич, про-
ректор по учебной работе;
Шаманин Игорь Владимиро-
вич, профессор кафедры ФЭУ ФТИ;
Пичугин Владимир Федоро-
вич, заведующий кафедрой ТиЭФ 
ИФВТ;
Крючков Юрий Юрьевич, про-
фессор кафедры ОФ ФТИ;
Тригубенко Татьяна Юрьевна, 
начальник отдела ООТ УКП;
Осокин Александр Николаевич, 
доцент кафедры ВТ ИК;
Маслов Станислав Григорьевич, 
доцент кафедры ХТТ ИПР;
Арбузов Сергей Иванович, про-
фессор кафедры ГЭГХ ИПР;
Шкляр Виктор Николаевич, до-
цент кафедры ИКСУ ИК;
Бакибаев Абдигали Абдима-
напович, заведующий кафедрой 
ФАХ ИПР;
Галанов Юрий Иванович, до-
цент кафедры ВМ ФТИ;
Кузнецов Гений Владимирович, 
заместитель директора ЭНИН;
Овечкин Борис Борисович, до-
цент кафедры ММС ИФВТ;
Жадан Валерий Афанасьевич, 
начальник УМО.
Нагрудный знак «Почетный 
работник науки и техники РФ»:
Ширяев Владимир Васильевич, 
старший научный сотрудник ла-
боратория №34 ИНК.
Нагрудный знак «Почетный 
работник сферы молодежной 
политики Российской Федера-
ции»:
Сон Дмитрий Виссарионович, 
директор МКЦ.
Почетная грамота Государ-
ственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом»:
Данейкин Юрий Викторович, 
доцент кафедры ФЭУ ФТИ;
Байдали Тамара Алексеевна, за-
ведующий лабораторией кафе-
дры ЭАФУ ФТИ;
Шаманин Игорь Владимирович, 
профессор кафедры ФЭУ ФТИ;
Потылицын Александр Петро-
вич, заведующий кафедрой ПФ 
ФТИ;
Отавина Татьяна Константинов-
на, заведующий лабораторией 
кафедры ЭАФУ ФТИ;
Орлов Алексей Алексеевич, 
профессор кафедры ТФ ФТИ.
Лауреаты конкурса «Инже-
нер года» России:
Чернышева Татьяна Юрьевна, 
доцент кафедра ИС ЮТИ УПУР; 
Аристов Александр Алексан-
дрович, доцент ПМ ИНК; 
Вайнштейн Роберт Александро-
вич, доцент ЭСС ЭНИН; 
Момот Михаил Викторович, 
заведующий кафедрой ЭиАСУ 
ЮТИ УПУР; 
Ефременков Егор Алексеевич, 
доцент ТАМП ИК; 
Лелюх Борис Федорович, до-
цент кафедры “Агроинженерии” 
ЮТИ УПУР; 





на, старший преподаватель кафе-
дры ФЭУ ФТИ;
Лебедева Людмила Федоровна, 
инженер кафедры ФЭУ ФТИ; 
Крайденко Роман Иванович, 
старший преподаватель кафедры 
ХТРЭ ФТИ; 
Карначук Виктор Иванович, до-
цент кафедры ЭАФУ ФТИ; 
Водянкин Алексей Юрьевич, до-
цент кафедры ХТРЭ ФТИ;
Видяев Дмитрий Геннадьевич, 
доцент кафедры ТФ ФТИ; 
Байструков Константин Ивано-
вич, старший преподаватель ка-
федры ЭАФУ ФТИ;
Юрьева Ольга Ивановна, учеб-
ный мастер ИДО;
Курец Ида Федоровна, специ-
алист по учебно-методической 
работе ИДО;
Рычкова Ирина Владимировна, 
доцент кафедры ОГЗ ИПР; 
Волков Сергей Владиславович, 
старший преподаватель кафедры 
ФВ ФФК; 
Яровая Елена Петровна, заме-
ститель начальника отдела ИДО;
Казьмина Ольга Викторовна, 
доцент кафедра ТС ИФВТ;
Кочегуров Александр Ивано-
вич, заместитель директора ИК; 
Сулакшин Степан Степанович, 
профессор-консультант кафедры 
БС ИПР;
Тайлашева Татьяна Сергеевна, 
старший преподаватель кафедры 
ПГСиПГУ ЭНИН;
Ярославцев Евгений Виталье-
вич, доцент кафедры ПМЭ ИНК 
Копытов Владимир Ильич, 
профессор-консультант кафедры 
ТПС ИНК; 
Лукьянов Виктор Григорьевич, 
профессор кафедры ТХНГ ИПР;
Медведев Иван Иванович, тесто-
лог ИМО ЦОКО ИАУ;
Иванова Елена Анатольевна, ве-
дущий инженер ЦДПО ИДНО;
Кошелев Феликс Петрович, до-
цент кафедры ФЭУ ФТИ;
Советов Валерий Михайлович, 
заместитель директора ИГНД;




Mazurov Aleksey Karpovich, 
vice-rector-director of the Institute 
of Natural Recourses – Honorary 
title “Honored geologist of the 
Russian federation” (Edict of the 
President of the Russian Federation 
№444 dated 22.06.2010)
Medal of K.E. Tsiolkovsky, 
Federation of Astronautics
Evtushenko Gennady Sergeevich, 
deputy director of the Institute of 
Non-Destructive Testing
“Academician I.V. Kurchatov” 
Award Pin of the 4th degree 
Zherin Ivan Ignatyevich, professor 
of the Department of Applied 
Chemistry of Rare, Scattered and 
Radioactive Elements of the Institute 
of Physics and Technology
Vlasov Viktor Alekseevich, 
vice-Rector for Research and 
Innovations
Boiko Vladimir Ilyich, head of the 
Department of the Nuclear Power 
Plants of the Institute of Physics and 
Technology
“Geological Survey of Russia” 
Award Pin
Bernatonis Villis Kazimirovich, 
head of the Education Department of 
the Institute of Natural Recourses
“For the development of student’s 
research work” Award Pin
Yurmazova Tatyana 
Aleksandrovna, associate professor 
of the Department of General 
Inorganic Chemistry of the Institute 
of High Technology Physics
Obukhov Sergey Gennadyevich, 
associate professor of the 
Department of Industrial Electric 
Power Supply of the Institute of 
Power Engineering
Dementyev Yury Nikolaevich, 
head of the Department of Electric 
Drives and Equipment of the 
Institute of Power Engineering
“Honored worker of the Higher 
Professional Education of the 
Russian Federation” Award Pin
Kravchenko Nadezhda 
Stepanovna, associate professor of 
the Department of Theoretical and 
Experimental Physics of the Institute 
of High Technology Physics
Yazikov Egor Grigoryevich, vice-
Rector for Academic Affairs
Shamanin Igor Vladimirovich, 
professor of the Department of the 
Nuclear Power Plants of the Institute 
of Physics and Technology
Pichugin Vladimir Fyodorovich, 
AWARDS OF MEMBERS  
OF TPU SOCIETY 
head of the Department of 
Theoretical and Experimental 
Physics of the Institute of High 
Technology Physics
Kryuchkov Yury Yuryevich, 
professor of the Department of 
General Physics of the Institute of 
Physics and Technology
Trigubenko Tatyana Yuryevna, 
head of the Labour Protection 
Department within the Personnel 
Policy Department
Osokin Aleksandr Nikolaevich, 
associate professor of the Department 
of Computer Technology of the 
Institute of Cybernetics
Maslov Stanislav Grigoryevich, 
associate professor of the 
Department of Chemistry of Fuels 
and Chemical Cybernetics of the 
Institute of Natural Resources 
Arbuzov Sergey Ivanovich, 
professor of the Department of 
Geoecology and Geochemistry of 
the Institute of Natural Resources
Shklyar Viktor Nikolaevich, 
associate professor of the Department 
of Integrated Computer-Driven 
Control Systems of the Institute of 
Cybernetics
Bakibaev Abdigali 
Abdimanapovich, head of the 
Department of Physical and 
Analytical Chemistry of the Institute 
of Natural Resources
Galanov Yury Ivanovich, associate 
professor of the Department of 
Higher Mathematics of the Institute 
of Physics and Technology
Kuznetsov Geny Vladimirovich, 
deputy director of the Institute of 
Power Engineering 
Ovechkin Boris Borisovich, 
associate professor of the Department 
of Material Science in Mechanical 
Engineering of the Institute of High-
Technology Physics 
Zhadan Valery Afanasyevich, head 
of the Education and Methodology 
Department
“Honoured Worker of the 
Russian Federation for Science and 
Engineering” Award Pin
Shiryaev Vladimir Vasilyevich, 
senior research assistant of the 
laboratory №34 of the Institute of 
Non-Destructive Testing
“Honored Worker of the Russian 
Federation for Youth Policy” Award 
Pin
Son Dmitry Vissarionovich, 
director of the International Cultural 
Centre
Certificate of Merit of the Russian 
Federal Atomic Energy Agency 
“Rosatom”
Daneykin Yuriy Viktorovich, 
associate professor of the 
Department of Nuclear Power 
Plants of the Institute of Physics and 
Technology
Baydali Tamara Alekseevna, head 
of the laboratory of the Department 
of Electronics and Automation of the 
Institute of Physics and Technology
Shamanin Igor Vladimirovich, 
professor of the Department of 
Nuclear Power Plants of the Institute 
of Physics and Technology
Potylitsyn Aleksandr Petrovich, 
head of the Department of Applied 
Physics of the Institute of Physics 
and Technology
Otavina Tatyana Konstantinovna, 
head of the laboratory of the 
Department of Electronics and 
Automation of Nuclear Plants of the 
Institute of Physics and Technology
Orlov Aleksey Alekseevich, 
professor of the Department of 
Applied Physics of the Institute of 
Physics and Technology
“Engineer of the Year” Russian 
Competition laureate 
Chernysheva Tatyana Yuryevna, 
associate professor of the 
Information Systems Department of 
the Yurga Institute of Technology
Aristov Aleksandr 
Aleksandrovich, associate professor 
of the Department of Industrial and 
Medical Electronics of the Institute 
of Non-Destructive Testing
Weinstein Robert Aleksandrovich, 
associate professor of the Department 
of Electric Power Networks and 
Systems of the Institute of Power 
Engineering 
Momot Mikhail Viktorovich, head 
of the Department of Economics and 
Automated Control Systems of the 
Yurga Institute of Technology
Efremenkov Egor Alekseevich, 
associate professor of the 
Department of Automated 
Engineering technology of the 
Institute of Cybernetics
Lelyukh Boris Fyodorovich, 
associate professor of the 
Department of Agroengineering of 
the Yurga Institute of Technology
Tsapko Sergey Gennadyevich, 
associate professor of the Department 
of Automatic Equipment and 
Computer Systems of the Institute 
of Cybernetics
Tomsk Oblast Certificate of Merit
Selivanikova Olga Valeryevna, 
senior lecturer of the Department of 
Nuclear Power Plants of the Institute 
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Иностранные награды:
Похолков Юрий Петрович, за-
ведующий кафедрой, профессор 
КМ «ОиТВПО» ИИП - Медаль 
Иоганна Риттера фон Прехтль 
Благодарность Совета ректо-
ров вузов Томской области:
Стрижак Павел Александрович, 
ассистент кафедры АТП ЭНИН;
Цхе Алексей Викторович, заме-
ститель проректора по научной 
работе и инновациям;
Ремнев Геннадий Ефимович, 
заведующий лабораторией №1 
ИФВТ;
Юрченко Алексей Васильевич, 
доцент кафедры ИИТ ИНК;
Ливенцов Сергей Николаевич, 
заместитель директора ФТИ.
Лауреаты университетского 
конкурса «Ученый года 2009»:
Дьяченко Александр Никола-
евич, профессор кафедры ХТРЭ 
ФТИ - Диплом «Гран-при»;
Штейн Михаил Михайлович, 
заведующий лабораторией №43 
ИФВТ - Диплом «Гран-при»; 
Стрижак Павел Александрович, 
ассистент кафедры АТП ЭНИН - 
Диплом I степени ;
Самсонов Игорь Борисович, до-
цент кафедры ВММФ ФТИ - Ди-
плом I степени;
Сапожников Сергей Бори-
сович, декан факультета ММ 
ЮТИ - Диплом I степени; 
Скуридин Виктор Сергеевич, 
заведующий лабораторией№31 
ФТИ - Диплом I степени;
Берестнева Ольга Григорьевна, 
профессор кафедры ПМ ИК - Ди-
плом II степени;
Богданов Олег Викторович, 
старший преподаватель кафедры 
ВММФ ФТИ - Диплом II степени; 
Короткова Елена Ивановна, 
доцент кафедры ФАХ ИПР - 
Диплом II степени. 
Лауреаты университетских 
конкурсов «Профессор года», 
«Доцент года», «Преподаватель 
года»
Заворин Александр Сергеевич, 
д.т.н., профессор, заведующий ка-
федрой ПГС иПГУ ЭНИН - «Про-
фессор года»;
Короткова Елена Ивановна, 
д.х.н., доцент кафедры ФАХ ИПР 
-  «Доцент года»;
Замятина Оксана Михайловна, 
к.т.н., доцент кафедры ОСУ ИК - 
«Доцентом года»;
Яковлева Валентина Станисла-
вовна, к.ф.-м.н., доцент кафедры 
ПФ ФТИ - «Доцентом года»;
Таловская Анна Валерьевна, 
старший преподаватель кафедры 
ГГ ИПР - «Преподаватель года»;
Нестерук Денис Алексеевич, 
к.т.н, старший преподаватель ка-
федры ФМПК ИНК - «Преподава-
тель года»;
Чернышева Татьяна Юрьевна, 
к.т.н., доцент кафедры ИС ЮТИ - 
«Преподаватель года»;
Ярица Людмила Ивановна, 
к.филол.н., старший препода-
ватель кафедры РЯИ ИМОЯК - 
«Преподаватель года»;
Стрижак Павел Александрович, 
к.ф.-м.н. ассистент кафедры АТП 
ЭНИН - «Преподаватель года».
PhD in Technical sciences, associate 
professor of the Department of 
Optimization of Control Systems 
of the Institute of Cybernetics - 
“Associate Professor of the Year”
Yakovleva Valentina 
Stanislavovna, PhD in Physics and 
Mathematics, associate professor of 
the Department of Applied Physics 
of the Institute of Physics and 
technology - “Associate Professor of 
the Year”
Talovskaya Anna Valeryevna, 
senior lecturer of the Department 
of Geoecology and Geochemistry of 
the Institute of Natural Resources 
– “Teacher of the Year”
Nesteruk Denis Alekseevich, PhD 
in Technical sciences, senior lecturer 
of the Department of Physical 
Methods of Non-Destructive Testing 
of the Institute of Non-Destructive 
Testing – “Teacher of the Year”
Chernysheva Tatyana Yuryevna, 
PhD in Technical sciences, associate 
professor of the Department of 
Information Systems of the Yurga 
Institute of Technology – “Teacher 
of the Year”
Yaritsa Lyudmila Ivanovna, 
PhD in Philology, senior lecturer 
of the Department of Russian as a 
Foreign Language of the Institute 
for International Education and 
Language Communication – 
“Teacher of the Year”
Strizhak Pavel Aleksandrovich, 
PhD in Physics and Mathematics, 
assistant of the Department of 
Automation of Thermal Engineering 
Processes of the Institute of Power 
Engineering – “Teacher of the 
Year”
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of Physics and Technology
Lebedeva Lyudmila Fyodorovna, 
engineer of the Department of 
Nuclear Power Plants of the Institute 
of Physics and Technology
Kraydenko Roman Ivanovich, 
senior teacher of the Department 
of Applied Chemistry of Rare, 
Scattered and Radioactive Elements 
of the Institute of Physics and 
Technology
Karnachuk Viktor Ivanovich, 
associate professor of the 
Department of Electronics and 
Automation of Nuclear Plants of the 
Institute of Physics and Technology
Vodyankin Aleksey Yuryevich, 
associate professor of the 
Department of Applied Chemistry 
of Rare, Scattered and Radioactive 
Elements of the Institute of Physics 
and Technology 
Vidyaev Dmitry Gennadyevich, 
associate professor of the Department 
of Applied Physics of the Institute of 
Physics and Technology
Baystrukov Konstantin Ivanovich, 
senior lecturer of the Department 
of Electronics and Automation of 
Nuclear Plants of the Institute of 
Physics and Technology
Yuryeva Olga Ivanovna, academic 
expert of the Institute of Distance 
Learning
Kurets Ida Fyodorovna, specialist 
of the Department for Education 
and Methodology of the Institute of 
Distance Learning
Rychkova Irina Vladimirovna, 
associate professor of the 
Department of Geology and Land 
Management of the Institute of 
Natural Resources 
Volkov Sergey Vladislavovich, 
senior lecturer of the Department of 
Physical Training of the Faculty of 
Physical Training
Yarovaya Elena Petrovna, deputy 
head of the Department within the 
Institute of Distance Learning
Kazmina Olga Viktorovna, 
associate professor of the Department 
of Silicate and Nanomaterials 
Technology of the Institute of High-
Technology Physics
Kochegurov Aleksandr Ivanovich, 
deputy director of the Institute of 
Cybernetics 
Sulakshin Stepan Stepanovich, 
professor, consultant of the 
Department of Well Drilling of the 
Institute of Natural Resources 
Tailasheva Tatyana Sergeevna, 
senior teacher of the Department 
of Steam Generator Systems and 
Engineering of the Institute of 
Power Engineering
Yaroslavtsev Evgeny Vitalyevich, 
associate professor of the 
Department of Industrial and 
Medical Electronics of the Institute 
of Non-Destructive Testing 
Kopytov Vladimir Ilyich, 
professor-consultant of the 
Department of Precision Instrument 
Making of the Institute of Non-
Destructive Testing
Lukyanov Viktor Grigoryevich, 
professor of the Department of Oil 
and Gas Storing and Transportation 
of the Institute of Natural 
Resources
Medvedev Ivan Ivanovich, 
specialist of the Centre for Quality 
Assurance of the Information and 
Analytic Department
Ivanova Elena Anatolyevna, 
senior engineer of the Centre 
for Supplementary Professional 
Education within the Institute of 
Additional Continuing Education
Koshelev Felix Petrovich, associate 
professor of the Department of 
Nuclear Power Plants of the Institute 
of Physics and Technology
Sovetov Valery Mikhailovich, 
deputy director of the Institute of 
Oil and Gas Industries
Mukha Nikolay Viktorovich, chief 
power engineer of TPU
Foreign Awards
Pokholkov Yury Petrovich, 
professor, head of the Department 
of Management and Technology 
in Higher Professional Education 
of the Institute of Engineering 
Enterprise, a Medal of Johann Ritter 
von Prechtl 
Acknowledgement of the Rectors’ 
Council of the Higher Education 
Institutions of Tomsk Oblast
Strizhak Pavel Aleksandrovich, 
assistant of the Department of 
Automation of Thermal Engineering 
Processes 
Tskhe Aleksey Viktorovich, 
deputy Vice-Rector for Research 
and Innovations 
Remnev Gennady Efimovich, head 
of the laboratory №1 of the Institute 
of High-Technology Physics
Yurchenko Aleksey Vasilyevich, 
associate professor of the Department 
of Measuring Technique and 
Instruments of the Institute of Non-
Destructive Testing
Liventsov Sergey Nikolaevich, 
deputy director of the Institute of 
Physics and Technology
Laureates of the University’s 
Competition “Scientist of the Year 
2009”
Dyachenko Aleksandr 
Nikolaevich, professor of the 
Department of Silicate and 
Nanomaterials Technology of 
the Institute of High-Technology 
Physics – Grand Prix Diploma 
Shtein Mikhail Mikhailovich, 
head of the laboratory №43 of 
the Institute of High-Technology 
Physics – Grand Prix Diploma 
Strizhak Pavel Aleksandrovich, 
assistant of the Department of 
Automation of Thermal Engineering 
Processes of the Institute of Power 
Engineering – First Degree Diploma 
Samsonov Igor Borisovich, 
associate professor of the 
Department of Higher Mathematics 
and Mathematical Physics of the 
Institute of Physics and Technology 
– First Degree Diploma
Sapozhnikov Sergey Borisovich, 
head of the Mechanical and 
Industrial Equipment Faculty of the 
Yurga Institute of Technology – First 
Degree Diploma
Skuridin Viktor Sergeevich, 
head of the laboratory №31 of the 
Institute of Physics and Technology 
– First Degree Diploma 
Berestneva Olga Grigoryevna, 
professor of the Department of 
Applied Mathematics of the Institute 
of Cybernetics – Second Degree 
Diploma
Bogdanov Oleg Viktorovich, 
senior lecturer of the Department 
of Higher Mathematics and 
Mathematical Physics of the Institute 
of Physics and Technology – Second 
Degree Diploma
Korotkova Elena Ivanovna, 
associate professor of the Department 
of Physical and Analytical Chemistry 
of the Institute of natural Resources 
– Second Degree Diploma
Laureates of the University’s 
competitions “Professor of the 
Year”, “Associate Professor of the 
Year”, “Lecturer of the Year”
Zavorin Aleksandr Sergeevich, 
D.Sc. in Engineering, professor, 
head of the Department of Steam 
Generator Systems and Engineering 
of the Institute of Power Engineering 
– “Professor of the Year”
Korotkova Elena Ivanovna, D.Sc. 
in Chemistry, associate professor 
of the Department of Physical and 
Analytical Chemistry of the Institute 
of Natural Resources - “Associate 
Professor of the Year”
Zamyatina Oksana Mikhailovna, 
